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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas VIII B  
SMP Negeri 2 Wates dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah. 
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan 
secara kolaboratif antara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika kelas 
VIII B SMP Negeri 2 Wates. Adapun penerapan pembelajaran berbasis masalah 
untuk meningkatkan kreativitas siswa dilaksanakan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut. (1) Pengorientasian siswa terhadap masalah; (2) Pengorganisasian 
siswa untuk belajar; (3) Pembimbingan dalam penyelidikan individual maupun 
kelompok; (4) Pengembangan dan penyajian hasil karya atau diskusi; (5) 
Penganalisisan dan pengevaluasian proses pemecahan masalah. Selain itu, 
berdasarkan hasil refleksi siklus pertama, maka dalam penelitian ini dilakukan tiga 
tindakan untuk meningkatkan kreativitas siswa, yaitu (a) Pengarahan siswa secara 
lisan oleh guru untuk langsung mengerjakan masalah yang ada pada LKS; (b) 
Pengarahan siswa agar tidak malu untuk bertanya atau mengerjakan dan 
mempresentasikan hasil pekerjaan melalui pemberian motivasi oleh guru di awal 
pembelajaran; (c) Pengarahan siswa oleh guru untuk berani mengemukakan 
pendapat jika ada perbedaan pengerjaan dan jawaban dengan siswa yang 
mengerjakan di depan kelas. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerapan pembelajaran 
berbasis masalah mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 
kelas VIII B SMP Negeri 2 Wates. Hal ini berdasarkan hasil observasi aktivitas 
kreatif siswa pada siklus 2 pertemuan kedua yaitu dengan persentase rata-rata 
66,84%. 
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APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING 
FOR IMPROVING STUDENTS CREATIVITY ON LEARNING  
AT CLASS VIIIB OF SMP NEGERI 2 WATES 
 
By: 
Jendri Irawan 
NIM 06301244031 
 
ABSTRACT 
 
The research aims for improving student’s creativity in the class VIII B SMP 
N 2 Wates by applying problem based learning. 
The kind of the research is classroom action research. The research is done 
between researcher and mathematics teacher of VIII B class of SMP Negeri 2 
Wates collaboratively. The steps of application of problem based learning for 
improving students creativity is in the following. (1) Students orienting about 
problems; (2) Students organizing to learn; (3) Guidancing on individual and 
group investigation; (4) Developing and presenting work result; (5) Analizing and 
evaluating about problem solving process. Besides, based on result of reflection at 
cycle one, then in this research was done three actions to improve students 
creativity, that are (a) Guidancing students by teacher to solve problems on the 
LKS directly; (b)Guidancing students to not shy, to ask or to solve and present the 
work result by giving motivation by tehacher in the beginning of learning. ; (c) 
Guidancing students by teacher, to be brave telling different opinion if there is 
differences of processing and answer with student who solve in front of class. 
Based on research result is gotten that application of problem based learning 
has been able improving students creativity on learning at class VIII B SMP 
Negeri 2 Wates. This is known from the result of student’s creative activity 
observation, in cycle 2 at the second meeting , with average percentage is 66.84%. 
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